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Δωρ·/)Γαι βιβλίων χα/ τά βιβλία αυτά.
Ή ’Αρχαιολογική Εταιρία τού Βερολίνου, το 29°’ Programm zum Winckelmanns Fest.
Ή έν Κοπεγχάγη Εταιρία των αρχαιολόγων τής "Αρκτου, τα Γαλλιστί ύπομνήματα αυτής,- 
τής νέας σειράς τοΰ 1867, εις8,ν, καί τα Δανιστι χρονικά αυτής του έτους. 1867—1868, ώσαύ-3 οΟΊ 1 3τω; εις ο . . .
Ίί Commission Imperiale Arclidologique de Petersbourg, ένα τόμον των αυτής Comptes rendus 
τοΰ έτους 1867 εις 4ον μετά πίνακος είς <ρυλ.
Τό έν Γευεύτι Inslitul National τά υπομνήματα αοτοΟ, τόμον 12ον τοΰ έτους 1867—68 είς' 
40ν καί τό Bulletin· αύτσΰ τοΰ έτους 1869 εις 8ι9ν.
Ό έν Βερολίνω li. Curtius τούς άρ. 7 καί 8 των Berichle der archaeol. Gcsellschaft zu Berlin 
τοΰ έτους 1869.
Ό έκ Βερολίνου Dr Forster, πραγματείαν περί ενός κατόπτρου Ιχοντος παράστασιν γάμου Διος 
καί ΤΙρας.
Ό έν Κοπεγχάγη C. Engelhard, τήν ύπ’ αΰτοΰ περιγραφήν τοΰ έν Κοπεγχάγη Μουσείου των 
αρχαιοτήτων τής Άρκτου Γαλλιστί, καί εν φυλλάδιον Δανιστι lldsigt over Museet etc. εις 80V.
Ό έν Νεαπόλει D. Bonghi, l’ordine cqucstre di San Marino,είς φυλ. di un graffito suli’avorio, 
είς ουλ. la figulina di Gastclli, είς ουλ. έτι εν φυλλάδιον τοΰ , περιοδικού Province Napoiilane;
είς 8°\
ο έν Foggia A. Lombardi, discorso agrario, Foggia, 1869 είς 8°ν.
Ό έν Ηαρισίοις Alb. Dumont, πραγματείαν περί ενός σταΟμίου Έλληνικοΰ έκ Βαβυλωνος,
' ..... _ . 4 Λ«ν
εμπορίου λόγου του.
Ό !ν Σμύρνη Ν. Σακκόπουλος, περιγραφήν των άρχαιοτήτων τοΰ έν Βουλάκ παρά τό Καιρόν- 
Μουσείου υπό Mamtle, γαλλιστί, εις b
α^ορασίλεν χρη/λαστ ττ>ς
Έοήμερϊς Αρχαιολογική τοΰ Βερολίνου, έτους. 1870.
Ινατάνταλλαγήν δέ ήλθεν είς τήν βιβλιοθήκ. τής Έταιρ. τό Bulletin de l’dcole fran?aise tFAthencSi
Δωρηται αρχαίων.
Έμ. Χιωτόπουλος έκ Κυδωνιών
τ λλ γν 
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Διον. Γαρμπής 
Γ. Έμ. Άντωνιάδης 
Β. Δ. Ζωτος 
Κουτσογιάννης 
Ίω. Μιχ Σοΰτσος 
Τω. Άγγελόπουλος 
Κυρ. Μυλωνάς 
Π. Σταματάκης 
Γ. Παγίδας
’Ανώνυμος 9
Ό έν Λ,άρνακι Kurtpcu De Cesnola 
Ό αυτόθι Ν. Βεγλερής 
Ό έκ Μυτιλήνης Παναγ. Τωακειμίδης 
Ό έν Ναυπλίω Γεωργιάδής 
(0 έν Καλάμαις Νικήτ. Α/Στρατηγόπουλος 
Ό έν Γυθειω Π. Γ. Κροντηρας 
Ό έν Κεράσουντι Κωνστ. Κυπρίώτης 
Ό έν Δροβιανή τής ’Ηπείρου Π. Πετρίδης.
Κάίάλλοιδέτινες έκτων κατά τα πρότεραέτηάναγραφέντωνώς δωρητών προσήνεγκαν έφέτοςάρχαΐα.
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